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GROUPE LYONNAIS 
Compte rendu d'activité au cours du premier trimestre 1970 
— Deux réunions du bureau du Groupe Lyonnais ont eu lieu les mardis 
6 janvier et 3 février. 
— Du 15 au 31 janvier, présentation, dans le hall de la Bibliothèque 
annexe de La Duchère, de l'exposition Hemingway. Dans le cadre de cette 
exposition une soirée d'animation, retransmise par l'O.R.T.F. sous le titre 
« Six jeunes autour d'un livre », a permis une discussion sur l'œuvre 
d'Hemingway : « Les Neiges du Kilimandjaro». A cette réunion, le 17 jan-
vier, tous les membres du Groupe Lyonnais avait été invités ainsi que les 
auditeurs du Cours de formation professionnelle élémentaire. 
— Du 16 février au 15 mars, également dans le hall de la Bibliothèque 
de La Duchère, présentation d'une exposition sur la tapisserie et sur 
l'œuvre de Lurçat. 
— Le lundi 23 février, au Centre Social de La Duchère voisin de la 
Bibliothèque et en liaison avec l'exposition, une soirée d'animation était 
organisée sous la forme d'un débat dirigé par M. Cosandier, élève de 
Lurçat. Une cinquantaine de personnes assistaient à cette réunion ; parmi 
elles se trouvaient des membres du Groupe Lyonnais et des élèves du 
Cours de formation professionnelle élémentaire. 
— Chaque vendredi, de 18 h 30 à 19 h 30, Cours de formation profes-
sionnelle : environ 37 auditeurs. Pour eux, deux visites de bibliothèques 
ont été organisées au cours de ce trimestre : l'une à la B.C.P. du Rhône, 
l'autre à la B.M. de Villeurbanne. 
— Réunions de travail du Groupe de Classification. Ces réunions sont 
actuellement consacrées à la révision, du point de vue de la forme, de la 
version française de la classe 700 de la Table de Dewey. Cette révision 
nous a été demandée par plusieurs collègues qui nous reprochaient cer-
taines incorrections de langue dues au fait que cette classe 700 avait 
été entièrement traduite par nos collègues Canadiens. C'est d'ailleurs la 
seule dans ce cas. 
Au sujet de cette version française de la Classification Décimale de 
Dewey, le Groupe Lyonnais vient de faire imprimer le fascicule des nota-
tions géographiques ; la classe 300 est ectuellement sous presse. 
(1) Tous ceux qui s'intéressent aux problèmes des bibliothèques dans l'ensei-
gnement du second degré liront avec profit une publication du Département de 
la recherche pédagogique de l'Institut pédagogique national : « La lecture chez 
les jeunes et les bibliothèques dans l'enseignement du second degré ». Paris, 
S.E.V.P.E.N., 1969. 
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